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IZJAVA O AVTORSTVU DIPLOMSKEGA DELA 
Podpisana Nevenka Mesarič, študentka visokošolskega stokovnega študijskega 
programa Javna uprava, z vpisno številko 04031720, sem avtorica diplomskega dela z 
naslovom: Analiza postopka priprave proračuna krajevnih skupnosti. 
 
S svojim podpisom zagotavljam, da: 
 
‒ je priloženo delo izključno rezultat mojega lastnega raziskovalnega dela; 
‒ sem poskrbela, da so dela in mnenja drugih avtorjev oz. avtoric, ki jih 
uporabljam v predloženem delu, navedena oz. citirana v skladu s fakultetnimi 
navodili; 
‒ sem poskrbela, da so vsa dela in mnenja drugih avtorjev oz. avtoric navedena 
v seznamu virov, ki je sestavni element predloženega dela in je zapisan v 
skladu s fakultetnimi navodili; 
‒ sem pridobila vsa dovoljenja za uporabo avtorskih del, ki so v celoti prenesena 
v predloženo delo, in sem to tudi jasno zapisala v predloženem delu; 
‒ se zavedam, da je plagiatorstvo – predstavljanje tujih del, bodisi v obliki citata  
bodisi v obliki skoraj dobesednega parafraziranja bodisi v grafični obliki, s 
katerimi so tuje misli oz. ideje predstavljene kot moje lastne – kaznivo po 
zakonu (Zakon o avtorski in sorodnih pravicah, Uradni list RS, št. 21/95), 
kršitev pa se sankcionira tudi z ukrepi po pravilih Univerze v Ljubljani in 
Fakultete za upravo; 
‒ se zavedam posledic, ki jih dokazano plagiatorstvo lahko predstavlja za 
predloženo delo in za moj status na Fakulteti za upravo; 
‒ je elektronska oblika identična s tiskano obliko diplomskega dela ter soglašam 
z objavo dela v zbirki »Dela FU«. 
 
 
















Namen diplomskega dela je predstaviti status, organiziranost, naloge in pristojnosti 
krajevnih skupnosti kot najožjih delov občine. Proračun KS spada v okvir občinskega 
proračuna, zato ga je potrebno skrbno pripraviti. Odločila sem se, da predstavim 
problem financiranja petih krajevnih skupnosti v občini Slovenska Bistrica od leta 2010 
do 2015, in sicer sem izbrala krajevne skupnosti glede na geografsko lego in 
poseljenost v občini. 
 
Cilji diplomskega dela so doseženi z opisno metodo ter metodo kompilacije. Z metodo 
analize statističnih podatkov so prikazani in primerjani podatki o planiranih in 
realiziranih finančnih sredstvih. 
 
Na podlagi podatkov in analize proračuna krajevnih skupnosti v občini Slovenska 
Bistrica sem ugotovila, da se za delovanje in vzdrževanje cest po KS iz leta v leto 
namenja enaka   vsota denarja. Tako je zagotovo zato, ker se vsakoletno uporabljajo 
enaka merila. V prihodnje bi bilo potrebno vsekakor prevetriti obstoječa merila ter v 
praksi ugotoviti, kje so potrebe večje, ne glede na število prebivalcev in kilometre 
cest.  
 
Za lokalno skupnost je sama naloga pomembna z vidika ugotovitev, da bi bilo 
potrebno razmisliti o uporabi drugačnih meril za dodelitev finančnih sredstev. Sama 
struktura proračuna ter njegovo sprejetje je zakonsko določeno in na to ni vpliva. Na 
podlagi ugotovitev se lahko vpliva na sprejetje finančnega načrta v krajevni skupnosti 
ob upoštevanju prioritetnih nalog v  posameznih naseljih.  
 
 





ANALYSIS OD DRAWING UP THE LOCAL COMMUNITY BUDGET 
 
The objective of my diploma thesis is to present the status, organization, tasks and 
authorities of local communities as the smallest parts of municipalities. The budget of 
local community is part of a budget of municipality, therefore it needs to be carefully 
made. I have decided to present the issue of financing in five local communities in the 
municipality of Slovenska Bistrica from 2010 to 2015. I have chosen local 
communities according to their geographical position and their settlement in the 
municipality. 
 
The objectives of my diploma thesis have been achieved using the descriptive and 
compilation methods. Using the analysis method for statistical data I have presented 
and compared the planned and realised financial resources data. 
 
Based on the data and analysis of local community budget in the municipality of 
Slovenska Bistrica I have found out the same amount of money is given for the 
maintenance of the roads in local community annually. This is probably due to the 
same standards that are applied every year. The standards should be re-examined in 
the future and find out where the higher needs are, no matter the number of 
inhabitants or the length of the roads. This thesis is important for the local 
community from the aspect of the findings, that show there should be reconsideration 
of applying different standards for allocation of financial resources. The structure of 
budget itself and its adoption is statutory and it cannot be influenced. However, 
based on the findings the adoption of the financial plan in local community can be 
influenced with regard to prioritized tasks in certain settlements. 
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V diplomski nalogi sem prikazala oziroma analizirala področje financiranja ožjih delov 
občine, imenovanih krajevne skupnosti, ki jih v Republiki Sloveniji urejajo Zakon o 
javnih financah, Zakon o lokalni samoupravi ter Zakon o financiranju občin. V občini 
Slovenska Bistrica je 15 krajevnih skupnosti, ki so v skladu z določili Statuta Občine 
Slovenska Bistrica opredeljene kot pravne osebe javnega prava. Če je ožji del občine 
pravna oseba, potem občina s statutom ali odlokom prenese opravljanje nekaterih 
nalog na krajevne skupnosti, kar pa je povezano s finančnimi sredstvi. Najožje lokalne 
skupnosti pa so tiste, kjer imajo prebivalci skupni interes, da zagotovijo oskrbo s pitno 
vodo, javno razsvetljavo, kanalizacijo ... Delovanje ožjih delov občine se tako financira 
iz občinskega proračuna, vendar pa zakon tem delom občine prepoveduje 
zadolževanje in zahteva, da so vsi prihodki in odhodki zajeti v finančnih načrtih, ki so 
sestavni del občinskega proračuna. Občinski proračun je temeljni instrument 
financiranja javnih izdatkov in je pomemben instrument ekonomske in socialne 
politike. Merila za določanje višine finančnih sredstev so odvisna od velikosti krajevnih 
skupnostih (površine) in števila prebivalstva ter finančnega vidika delovanja, kar pa je 
v veliki meri odvisno tudi od izvolitve članov v svet krajevne skupnosti.  
 
Finančni načrt krajevne skupnosti je del občinskega proračuna oziroma akt 
neposrednega proračunskega uporabnika, kjer se vsi prihodki in odhodki razporedijo 
za posamezne namene porabe, so uravnoteženi in predvideni za časovno obdobje 
enega leta. Ti finančni načrti so prikazani v posebnem delu proračuna. Ob tem je še 
kako pomembna priprava, sestava in izvrševanje proračuna, s katero se ukvarjajo 
člani sveta krajevne skupnosti. Predvsem pa morajo sodelovati pri pripravi proračuna 
tudi s člani formiranih komisij in odborov. Finančni načrt krajevne skupnosti se 
sprejme šele s potrditvijo in sprejetjem proračuna občine, katerega mora potrditi 
občinski svet. V primeru nepravočasnega sprejetja proračuna se izvaja začasno 
financiranje.  
 
Pri sestavi proračuna krajevne skupnosti je potrebno upoštevati načela proračunske 
enotnosti, preglednosti in popolnosti. Cilj krajevnih skupnosti je spoštovanje 
proračunskih načel in uresničevanje načela učinkovitosti in gospodarnosti. Zato je 
bistveno, da krajevne skupnosti čimbolj zadovoljijo interese in potrebe krajanov z 
minimalno porabo sredstev.  
 
S pripravo finančnega načrta krajevne skupnosti pričnejo, ko od organa občinske 
uprave dobijo navodilo za pripravo. Predlog mora biti sestavljen v skladu z Zakonom o 
javnih financah, po načelu razčlenitve prihodkov in odhodkov.  
 
Izvrševanje proračuna krajevne skupnosti se lahko prične šele po sprejetju in objavi v 
uradnem glasilu, in sicer na način, kot je planirano v finančnem načrtu. Izvrševanje 
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proračuna poteka na osnovi določb Zakona o javnih financah, Zakonu o izvrševanju 
proračuna ter podzakonskimi predpisi. Odredbodajelec krajevne skupnosti je 
največkrat predsednik krajevne skupnosti, ki je odgovoren za zakonitost, namenskost 
in gospodarnost s sredstvi. Računovodja pa mora ugotavljati skladnost izplačilne 
odredbe, obstoj sredstev ter izpolnitev dokončanja del nasprotne stranke, šele nato 
lahko izda zahtevo za izplačilo. V primeru nezadostnih sredstev se sredstva lahko 
zagotovijo s prerazporeditvijo med postavkami ali pa z rebalansom proračuna. 
Prerazporeditve lahko predsednik izvršuje le na podlagi pooblastila svetnikov krajevne 
skupnosti in sprejetega sklepa.   
 
Prihodki in odhodki morajo biti v proračunu uravnoteženi, v kolikor prihaja do 
neuravnoteženja, pa je potreben rebalans proračuna, s katerim prihodke  in odhodke 
ponovno uravnovesimo. 
 
Namen diplomskega dela je predstaviti status, organiziranost, naloge in pristojnosti 
krajevnih skupnosti. Ob zavedanju vse večjega problema glede slabe informiranosti 
krajanov o delovanju krajevnih skupnosti želim predstaviti zakonske osnove 
delovanja, predstaviti sestavo, pripravo in izvrševanje proračuna ožjih delov občine 
ter primerjati planirane in realizirane postavke v proračunu za izbrane krajevne 
skupnosti občine Slovenska Bistrica v obdobju od leta 2010 do 2015.  
 
Pri izdelavi diplomskega dela sem uporabila opisno metodo, kajti opisovala sem 
dejstva, metodo kompilacije, ker sem izhajala iz zakonodaje in predpisov, ki veljajo za 
področje financiranja občin in ožjih delov občin. 
 
Metodo analize statističnih podatkov sem uporabila pri pridobivanju podatkov iz 
uradih evidenc Statističnega urada, pri prikazovanju in primerjanju podatkov o 
planiranih in realiziranih finančnih sredstvih. 
 
Primerjalno metodo sem uporabila na osnovi zbranih proračunskih podatkov za 
izbrane krajevne skupnosti v občini Slovenska Bistrica (KS Zgornja Polskava, KS 
Šmartno na Pohorju, KS Pragersko – Gaj, KS Dr. Jagodič in KS Pohorski odred), le-te 
sem povzela za obdobje od leta 2010 do 2015. Prav tako sem želela analizirati 
poslovanje in prikazati razlike med krajevnimi skupnostmi, ki imajo v upravljanju 
vodovodne sisteme in pokopališča, v primerjavi s tistimi, ki teh pristojnosti nimajo. 
 
Po uvodnem delu sem v drugem poglavju opisala pomen, naloge in pristojnosti 
izvoljenih organov, predvsem pa bistvo delovanja ožjih delov občine, ki izhaja iz 
načina financiranja, ki temelji na zakonskih določbah. 
 
V tretjem poglavju sem predstavila zakonske osnove, ki jih je potrebno dosledno 
spoštovati in upoštevati ob pripravi občinskega proračuna in finančnih načrtov 
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naposrednih in posrednih uporabnikov občine, strukturo proračuna ter sprejemanje 
občinskega proračuna. 
 
Sledi četrto poglavje, kjer sem predstavila  proračunska načela, terminski plan 
priprave in postopke ter način izvrševanja finančnega načrta. 
 
V petem poglavju sem predstavila pet izbranih krajevnih skupnosti in merila 
financiranja, primerjala sem višino dodeljenih sredstev, namenjenih za delovanje KS, 
investicije ter vzdrževanje cest.  
 
V sklepnem poglavju diplomskega dela na podlagi primerjav izbranih KS podajam 
mnenje in predlog, da se v prihodnje merila oblikujejo glede na dejanske potrebe 
posamezne krajevne skupnosti in vodenih aktivnosti v kraju ter se sredstva ne 
dodeljujejo le za vzdrževanje cest, temveč tudi za obnove in razvoj lokalne skupnosti.  
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2 ZAKONSKI TEMELJI DELOVANJA KRAJEVNIH 
SKUPNOSTI 
2.1 POMEN IN NALOGE KRAJEVNIH SKUPNOSTI 
Ustava Republike Slovenije v 7. členu določa, da je v Sloveniji zagotovljena lokalna 
samouprava. Še posebej je pomemben 138. člen Ustave, ki določa, da prebivalci 
Slovenije uresničujejo lokalno samoupravo v občinah in drugih lokalnih skupnostih.  
 
Ureditev lokalne samouprave je v posameznih državah različna, vendar pa je njen 
pomen v vseh državah enak, in sicer je bistvo lokalne samouprave v tem, da zadovolji 
potrebe prebivalstva v ožjih krajevnih skupnostih. Do razlik prihaja pri organiziranju, 
financiranju ter sodelovanju z drugimi lokalnimi skupnostmi. Pravica do lokalne 
samouprave je opredeljena v Evropski listini o lokalni samoupravi. Vsem evropskim 
državam, ki so potrdile Evropsko listino o lokalni samoupravi, nalaga dolžnost, da 
spoštujejo določene pogoje, načela in pravila. Vsak državljan ima pravico, da sodeluje 
pri opravljanju javnih zadev in to pravico lahko najbolj uresničuje prav preko lokalne 
skupnosti. Lokalna skupnost ima na podlagi te listine pravico, da v mejah zakona 
upravlja in ureja bistveni del javnih zadev v lastni pristojnosti in v korist prebivalcev, 
ki živijo v tej lokalni skupnosti. Državljani so s svojim življenjem in delom vpeti v 
lokalno okolje in prav Evropska listina jim daje pravico ter možnost, da aktivno 
sodelujejo ter odločajo o pomembnih dejavnikih svojega vsakdanjega življenja in dela. 
To pomeni, da prebivalci lokalne skupnosti odločajo o bistvenih delih lokalnih zadev, 
ki so javnega pomena in služijo njihovim interesom. Ta pravica se uresničuje z 
demokratično izvoljenimi predstavniškimi organi, z referendumom, z zborom občanov, 
s pobudami, peticijami in drugim sredstvi (Ribič, 2000, str. 5-10). 
 
»Lokalna demokracija ponuja državljanom možnost za uresničevanje njihove svobode 
in za izražanje njihove lokalne identitete na način, ki je drugačen od višjih ravni 
oblasti, hkrati pa se z višjimi ravnmi dopolnjuje« (Brezovšek, 2012, str. 12). 
 
Phillips (1999, str. 24) meni, da je lokalna oblast demokratična takrat, kadar imajo 
občani sami vpliv na njeno izvajanje. 
 
»Novo programsko obdobje 2014-2020 predvideva uvajanje novih metod in orodij 
skupaj z močnejšo povezavo med kohezijsko politiko in drugimi politikami in 
iniciativami EU, kot tudi večji poudarek na učinkovitosti, uspešnosti in rezultatih. Zato 
je pomembno, da pogledamo, kako je učinkovitost mogoče doseči v praksi, saj lahko 
to pomembno prispeva k razvoju regije in lokalne samouprave« (Žagar, 2015, str. 3). 
 
15. 10. 1985 je bila sprejeta Evropska listina lokalne samouprave (ELLS), veljati je 
začela, ko so jo ratificirale prve štiri države 1. 9. 1988 (Vlaj, 2004, str. 85). Slovenija 
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je ELLS pri Svetu Evrope podpisala 1994. leta, leta 1996 je Državni zbor ratificiral in 
sprejel Zakon o ratifikaciji Evropske listine lokalne samouprave – MELLS. Slovenija se 
je že na začetku reforme lokalne samouprave zavezala, da bo upoštevala listino 
oziroma da bo uskladila določbe listine s predpisi. Listina je začela veljati marca 1997. 
Listina velja za zavezujočo in v hierarhiji pravnih aktov sodi za Ustavo in pred 
zakonom (Žagar, 2006, str. 12). 
 
Keating (1995, str. 31) pravi, da je optimalna velikost občine podvržena ekonomski 
učinkovitosti, lokalni demokraciji in razvoju.  
 
Krajevne, vaške in četrtne skupnosti so ožji deli občine. Zakon o lokalni samoupravi 
(ZLS) navaja tudi določbe, ki se nanašajo na omenjene ožje dele. Kako bo sestavljen 
ožji del občine, odloča občinski svet s statutom, vendar mora pri tem upoštevati želje 
občanov, zgodovino ter same značilnosti občine na zgodovinskem, gospodarskem, 
upravnem in kulturnem področju. 19. člen ZLS omogoča občinam, ki nimajo s 
statutom ustanovljenih ožjih delov, da lahko ustanovijo krajevna, vaška in četrtna 
delovna telesa. 
S statutom občine se ureja pravni status ožjih delov in v primeru, da je ožji del pravna 
oseba javnega prava, odgovarja za svoje obveznosti z vsem premoženjem, občina pa 
prevzema subsidiarno odgovornost. S statutom se podeljujejo naloge ožjim delom in 
le-ti jih morajo opravljati v skladu dobrega gospodarja ter z vso odgovornostjo.  
 
Ožji del lahko v skladu s statutom občine izvaja naslednje naloge: zaposli javnega 
uslužbenca, vzdržuje krajevne ceste in javne površine, upravlja skupno premoženje 
(vaški domovi, pokopališča), skrbi za kulturno in društveno življenje v vasi (19. c člen 
ZLS). 
 
Krajevne skupnosti opravljajo naloge, ki zadovoljujejo potrebe in interese prebivalstva 
na njenem območju. Vse naloge, ki jih opravlja krajevna skupnost, so zapisane v 
njenem statutu. Občine lahko na krajevne skupnosti prenesejo določene naloge (18. 
člen ZLS): 
- lokalne javne službe, 
- vzdrževanje krajevnih cest in drugih javnih površin, 
- upravljanje s premoženjem, namenjenim za potrebe krajevnega prebivalstva, 
- pospeševanje kulture in drugih društvenih dejavnosti. 
 
Teresa Ter (1997, str. 135) pravi, da država na lokalni ravni, to je na ravni občin in 
krajevnih skupnosti, vzdržuje storitve javne uprave in lokalne varnosti. 
 
Ob pregledovanju statutov krajevnih skupnosti občine Slovenska Bistrica sem 
ugotovila, da so najpogostejše naloge krajevnih skupnosti naslednje (12. člen Statuta 
KS Zgornja Polskava): 
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- upravlja in razpolaga s svojim premoženjem in sredstvi, 
- sprejema program razvoja krajevne skupnosti, 
- upravlja in vzdržuje lastne komunalne objekte in dane v upravljanje 
(kanalizacija, javna razsvetljava, zelenice, igrišča ...), 
- upravlja in vzdržuje pokopališča, ki so prenesena v upravljanje krajevne 
skupnosti, 
- sodeluje pri opravljanju javnih zadev v občini, in sicer: daje predloge in 
sodeluje pri pripravi razvojnih programov občine na področju javne 
infrastrukture na svojem območju, 
- sodeluje pri izvajanju komunalnih investicij in investicij v javno razsvetljavo na 
njihovem območju in sodeluje pri nadzoru nad opravljenim delom, 
- oskrbuje krajane s pitno vodo, pripravlja program oskrbe s pitno vodo in 
zaščite virov pitne vode, 
- sodeluje pri pridobivanju soglasij lastnikov zemljišč za dela s področja javnih 
gospodarskih služb (gradnja komunalne infrastrukture, kot so kanalizacija, 
javna razsvetljava, ceste ...), 
- daje predloge za sanacijo divjih odlagališč komunalnih odpadkov in sodeluje 
pri njihovi sanaciji, 
- daje predloge za ureditev in olepševanje kraja (ureditev sprejahalnih poti, 
ureditev parkov in zelenic, cvetličenje ...) in pri tem sodeluje, 
- daje pobudo za dodatno prometno ureditev (prometna signalizacija, ureditev 
dovozov in izvozov, omejevanje hitrosti ...), 
- predlaga programe javnih del, 
- sodeluje in daje mnenja pri javnih razgrnitvah prostorskih, planskih in 
izvedbenih aktov, ki obravnavajo območje njene skupnosti, 
- daje mnenje glede spremembe namemnosti kmetijskega prostora v druge 
namene, predvidenih gradenj večjih proizvodnih in drugih objektov v 
skupnosti, za posege v kmetijski prostor (agromelioracije, komasacije), pri 
katerih bi prišlo do spremembe režima vodnih virov, 
- seznanja pristojne organe občine s problemi in potrebami prebivalcev 
skupnosti na področju urejanja prostora in varstva okolja, 
- sodeluje pri organizaciji kulturnih, športnih in drugih prireditev, 
- spremlja nevarnosti na svojem območju in o tem obvešča štab za civilno 
zaščito ter po potrebi prebivalstvo in sodeluje pri ostalih nalogah s področja 
civilne zaščite in reševanja, 
- daje soglasje k odločitvam o razpolaganju in upravljanju s premoženjem 
občine, ki je skupnosti dano v uporabo za opravljanje njenih nalog, 
- daje soglasje v zvezi s podaljšanim obratovalnim časom gostinskih obratov, 
- pripravlja, pri njih sodeluje ter izvaja projekte v okviru celostnega razvoja 
podeželja in obnove naselij ter skrbi za ohranjanje naravne in kulturne 
dediščine ter raznih spominskih obeležij na območju krajevne skupnosti, 
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- vzdržuje in ureja kategorizirane in nekategorizirane ceste in druge javne 
površine, ki so v upravljanju krajevne skupnosti, 
- pluženje, posipavanje in odvoz snega, 
- gramoziranje in obsekavanje vej ob cestnih površinah, 
- obnavljanje asfaltnih površin, 
- nove preplastitve asfaltnih površin s pripadajočim odvodnjavanjem, 
- urejanje obstoječih in novih parkirnih površin, 
- skrbi za požarno varnost in organizira reševalno pomoč tudi v primeru 
elementarnih nesreč in drugih večjih nesreč, ki so prizadele krajane in občane. 
 
V okviru pristojnosti, ki jih lahko ima krajevna skupnosti, opravlja še naslednje naloge 
(12. člen Statuta KS Zgornja Polskava): 
- sprejema statut krajevne skupnosti, 
- obravnava in sprejema letni finančni načrt krajevne skupnosti, ki je sestavni 
del občinskega proračuna ter v tem okviru zaključni račun finančnega načrta 
krajevne skupnosti, 
- sprejema letni program dela krajevne skupnosti, 
- sprejema posamezne odločitve, ki se nanašajo na uresničevanje pristojnosti 
reševanja zadev v krajevni skupnosti, 
- imenuje predsednike in člane delovnih teles, komisij in odborov, 
- odloča o predlogih delovnih teles, 
- daje predloge za razvoj gospodarstva ter predloge za reševanje komunalne in 
stanovanjske problematike v krajevni skupnosti, 
- na svojem območju spremlja problematiko s področja šolstva, zdravstva in 
sociale ter predlaga ukrepe za njihovo reševanje, 
- daje pobude in predloge za sprejem odlokov in drugih splošnih aktov občine, 
- sklicuje zbor krajanov za obravnavo posameznih vprašanj iz pristojnosti 
krajevne skupnosti, 
- predlaga razpis referenduma za uvedbo krajevnega samoprispevka, 
- opravlja druge naloge, ki jih na krajevne skupnosti prenesejo organi občine. 
2.2 ORGANI IN DELOVANJE KRAJEVNE SKUPNOSTI 
Organi krajevnih skupnosti so (povzeto po Statutu Občine Slovenska Bistrica): 
- svet krajevnih skupnosti, 
- vaški odbori in komisije, 
- nadzorni odbori in 
- krajevne volilne komisije. 
 
Organi krajevnih skupnosti delujejo na teritorialnem območju krajevne skupnosti ter 
sprejemajo odločitve v imenu vseh krajanov. Pomembno je, da člani organov 
spoštujejo mnenja vseh krajanov ter načelo učinkovitosti in gospodarnosti. Delo 
organov je javno. Javnost delovanja dosežejo organi tako, da dovolijo navzočnost na 
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sejah sveta in zagotovijo obveščanje javnosti s krajevnim glasilom ali na drug 
ustrezen način, o katerem se predhodno dogovorijo (Statut KS Zgornja Polskava, 
2014). 
 
Najvišji organ KS je svet krajevne skupnosti in odloča o vseh zadevah v okviru pravic 
in dolžnosti krajevne skupnosti. Odgovoren je za učinkovito porabo sredstev in 
kakovostno pripravo finančnega načrta. Člane sveta izvolijo krajani s stalnim 
prebivališčem na območju krajevne skupnosti, način izvolitve članov sveta določa 
zakon, piše v 68. členu Statuta Občine Slovenska Bistrica.  
 
Število članov sveta krajevne skupnosti je odvisno od števila prebivalcev v krajevni 
skupnosti: 
- najmanj 5 članov z do 500 prebivalci, 
- najmanj 7 članov z do 1000 prebivalci, 
- najmanj 9 članov z do 3000 prebivalci, 
- najmanj 11 članov s preko 3000 prebivalci. 
 
Volitve v svet KS razpiše župan. Mandat članov se začne in konča istočasno kot 
mandat članov občinskega sveta. Funkcija člana sveta je častna (68. člen Statuta 
Občine Slovenska Bistrica). 
 
Prvo sejo sveta krajevne skupnosti skliče prejšnji predsednik dvajset dni po izvolitvi 
članov sveta krajevne skupnosti. Svet je konstituiran, ko so potrjeni mandati več kot 
polovici njegovih članov (69. člen Statuta Občine Slovenska Bistrica). 
 
Svet krajevne skupnosti zastopa predsednik, ki ga izmed sebe izvolijo člani sveta. 
Predsednik zastopa in predstavlja krajevno skupnost, sklicuje in vodi seje njenega 
sveta ter opravlja druge naloge, ki mu jih določi svet krajevne skupnosti (70. člen 
Statuta Občine Slovenska Bistrica). 
 
Svet krajevne skupnosti lahko ustanovi vaške odbore in komisije za tista področja, za 
katera meni, da so potrebna. Najpogostejši odbori in komisije, ki se ustanavljajo na 
območju krajevnih skupnosti, so (povz. po 37-40. členu Statuta KS Gradin, Hrvatini in 
Dekani): 
- odbor za komunalna in cestna vprašanja ter 
- komisija za socialna vprašanja in pomoč. 
 
Odbori potem v okviru svojega delovanja podajajo predloge in mnenja svetu krajevne 
skupnosti. Za njih je značilno, da skrbijo za izboljšanje kvalitete življenja v krajevni 
skupnosti. Skupaj s svetoma krajevne skupnosti pripravijo letni program dela, ki ga 
financira svet krajevne skupnosti. 
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Nadzorni organ je poleg sveta krajevne skupnosti drugi najpomembnejši organ. 
Njegova naloga je, da nadzoruje in ocenjuje učinkovito in pravilno porabo javnih 
sredstev v krajevnih skupnostih. V okviru svojih pristojnosti nadzoruje (32. člen ZLS): 
- razpolaganje s premoženjem krajevnih skupnosti, 
- zakonitost, namembnost in smotrnost porabe sredstev krajevnih skupnosti, 
- finančno poslovanje, 
- obravnavo zaključnega računa krajevnih skupnosti. 
 
Podreka (2003, str. 10) povzema, da je za nadzorni odbor značilno, da mora 
upoštevati zakonske osnove. Njegovi člani niso člani sveta krajevne skupnosti niti 
člani delovnih teles sveta krajevne skupnosti. Sestati se morajo enkrat letno ter o 
svojih ugotovitvah poročati svetu krajevne skupnosti ter tudi občinskemu svetu, v 
kolikor le-ta to zahteva.  
 
Ni nujno, da imajo vse krajevne skupnosti enake organe, saj so večino nadzora ter 
volilnih aktivnosti prevzele komisije v občinah.  
2.3 ZAKONSKI AKTI KRAJEVNIH SKUPNOSTI 
Zakonski akti krajevnih skupnosti so (Cvikl, 2005): 
- statut, 
- finančni načrti za koledarsko leto, 
- zaključni računi za koledarsko leto, 
- sklepi, odločbe in odredbe. 
 
Trstenjak (2000, str. 25-27) pravi, da lahko organi KS sprejemajo splošne in 
posamične akte v okviru svojih pristojnosti. Rečemo jim tudi abstraktni in konkretni 
pravni akti. Posamični akti se nanašajo na konkretne pravice, obveznosti in na pravne 
koristi posameznikov in/ali organizacij. Splošni (abstraktni) akti se nanašajo na 
obsežnejše število krajanov. Ko se sprejme tak akt, začne za krajane veljati novo 
predpisano pravilo. 
 
Svet krajevne skupnosti sprejema splošne in posamične akte. Med splošne akte 
prištevamo statut, finančni načrt in zaključni račun krajevne skupnosti. Posamični akti 
pa so sklepi, odločbe in odredbe. Z njihovo izdajo se poleg sveta KS ukvarjajo tudi 
ostali organi.  
 
Statut krajevnih skupnosti je temeljni akt KS, ki določa organizacijo in delovanje 
krajevne skupnosti, oblikovanje in pristojnost organov skupnosti, sodelovanje občanov 
pri sprejemanju odločitev in druga vprašanja, pomembna za delo krajevnih skupnosti 




»Finančni načrt je akt neposrednega uporabnika občinskega proračuna oziroma 
krajevnih skupnosti, kjer se razporedijo vsi prihodki in odhodki za posamezne namene 
porabe v krajevni skupnosti. Finančni načrti neposrednih uporabnikov so del 
občinskega proračuna in so prikazani v posebnem delu proračuna. S pripravo, sestavo 
in izvrševanjem predloga finančnega načrta so seznanjeni tudi vaški odbori in 
komisije« (Podreka, 2003, str. 11). 
 
Zaključni račun je akt krajevne skupnosti, v katerem so prikazani realizirani prihodki in 
drugi prejemki ter odhodki in drugi izdatki krajevne skupnosti za preteklo leto 
(Podreka, 2003, str. 11). 
 
Podreka (2003, str. 11) za sklepe, odločbe in odredbe pravi, »da se izdajajo v okviru 
delovanja vseh organov v krajevni skupnosti. S sklepi svet ustanavlja odbore in 
komisije, določa njihovo delovno področje ter voli in imenuje člane delovnih teles. 
Odbori in komisije izdajajo sklepe in odločbe, na podlagi katerih krajani pridobijo 
pravico do določenih finančnih sredstev ali pravic. Na podlagi odredb se v krajevni 
skupnosti odredi poraba finančnih sredstev za določene namene«.  
2.4 PREMOŽENJE IN FINANCIRANJE KRAJEVNIH SKUPNOSTI  
»Pred uveljavitvijo nove zakonodaje so krajevne skupnosti opravljale številne naloge, 
ki niti niso bile v njihovi pristojnosti. Izvajanje številnih nalog in projektov so 
večinoma plačevali krajani sami s samoprispevkom. Prav številni izpeljani projekti in 
naloge, ki so jih opravljale krajevne skupnosti, so bili eden izmed dejavnikov, ki je 
vzpodbujal volonterje za delovanje v krajevni skupnosti. Ustanovitev klasičnih občin je 
pomenilo, da so občine ponovno dejansko prevzele skrb za lokalne zadeve, prav tako 
so občine pridobile monopol nad financiranjem krajevnih skupnosti. Poleg tega, da so 
novoustanovljene občine prevzele številne naloge, ki so jih pred tem opravljale 
krajevne skupnosti, je nov sistem pomenil tudi veliko manjšo participacijo krajanov pri 
sofinanciranju projektov. Zaradi vsega tega je delo krajevnih skupnosti začelo 
zastajati« (Tonin, 2006, str. 10). 
 
»Javni sektor se ukvarja z oskrbo tako čistih javnih dobrin kot javnih dobrin in 
meritornih dobrin. Pri oskrbi s čistimi javnimi dobrinami dejansko ni možno 
organizirati trga, ker tudi tehnično ni možno izključevanje posameznikov iz oskrbe; pri 
oskrbi z javnimi dobrinami je organizacija trga možna, toda, kot rečeno, bi tržni 
mehanizem povzročil neto izgubo blaginje«  (Stanovnik, 2008, str. 12). 
 
Po Stanovniku (2008, str. 10) so čiste javne dobrine tiste dobrine, pri katerih ni 
možnosti za tehnično izključitev posameznika iz potrošnje, obenem pa izključitev ni 
zaželena. Javne dobrine pa so tiste dobrine, za katere je izključevanje tehnično sicer 




Žagar (2006, str. 37) pravi, da je premoženje krajevnih skupnosti skupek dobrin in 
pravic, sestavljen iz nepremičnih in premičnih stvari. V 74. členu Statuta Občine 
Slovenska Bistrica pa navajajo, da imajo krajevne skupnosti lastno premoženje, ki ga 
sestavljajo nepremičnine, premičnine, denarna sredstva in pravice. Pomembno je, da 
morajo krajevne skupnosti s svojim premoženjem gospodariti kot dober gospodar. 
Odločitve sveta krajevne skupnosti mora podpreti oz. dati soglasje občinski svet.  
 
Tanzi (2001, str. 3) meni, da če so občinski svetniki in župan sposobni tehnično in 
kadrovsko upravljati lokalne javne dobrine, bo prišlo do povečanja blagostanja. 
 
Glede financiranja krajevnih skupnosti smiselno uporabljam 74. člen Statuta Občine 
Slovenska Bistrica, ki pravi, da se delovanje krajevnih skupnosti financira: 
- iz občinskega proračuna, 
- s prostovoljnimi prispevki fizičnih oseb, 
- s plačili za storitve, 
- s samoprispevkom in 
- s prihodki od premoženja ožjega dela občine. 
 
Pomembno določilo je, da se krajevne skupnosti ne smejo zadolževati. Prihodki in 
odhodki krajevnih skupnosti morajo biti zajeti v finančnih načrtih, ki jih za posamezno 
proračunsko leto oblikujejo in občinskemu svetu predlagajo njihovi sveti. Finančne 
načrte, ki so kot sestavni del občinskega proračuna njegova priloga, sprejme občinski 
svet na predlog župana.  
 
Občina prevzema samo tiste finančne obveznosti, ki so zajete v proračunu občine. 
Krajevne skupnosti lahko imajo svoje transakcijske račune. Za izvrševanje finančnih 
načrtov krajevnih skupnosti se uporabljajo določbe predpisov, ki urejajo financiranje 
javne porabe in določbe odloka o proračunu občine. Nadzor nad finančnim 
poslovanjem krajevne skupnosti opravlja nadzorni odbor občine in nadzorni odbor 
krajevne skupnosti (74. člen Statuta Občine Slovenska Bistrica).  
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3 PRIPRAVA PRORAČUNA OBČINE  
3.1 PRIPRAVA OBČINSKEGA PRORAČUNA IN ZAKONSKI PREDPISI 
Klun (2013, str. 1) navaja, da je proračun temeljni finančni račun 
države/občine/javnega zavoda. Odraža prioritete na gospodarskem, socialnem in 
razvojnem področju. Je politični, ekonomski in administrativni dokument. 
 
Rožič (2003, str. 33) pravi, da je občinski proračun v ožjem smislu osnovni finančni 
instrument, s katerim občina predvideva prejemke in razporeja izdatke za prihodnje 
proračunsko obdobje. 
 
Proračun je odločilni dejavnik pri oblikovanju aktivnosti posamezne občine v celotnem 
proračunskem obdobju (Nowotny, 1990, str. 113). 
 
»Proračuni občin se razlikujejo od državnega proračuna po obsegu, nalogah in po 
virih financiranja. Občine zadovoljujejo v prvi vrsti lokalne javne potrebe (alokacijska 
funkcija), ne opravljajo pa funkcije distribucije in stabilizacije. Po funkcijah občine 
največji del proračuna porabijo za izobraževanje, stanovanjsko-komunalno 
gospodarstvo, transport in administracijo. Občine so zelo različnih velikosti, zato imajo 
različen obseg nalog« (Klun, 2013). 
 
Pri pripravi predloga občinskega proračuna in finančnih načrtov neposrednih in 
posrednih uporabnikov občine uporabijo naslednje predpise: 
- Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 - uradno prečiščeno 
besedilo, 14/13 - popr. 101/13 in 55/15-ZFisP; v nadaljevanju: ZJF), 
- Uredbo o dokumentih razvojnega načrtovanja in postopkih za pripravo 
predloga državnega proračuna in proračunov samoupravnih lokalnih skupnosti 
(Uradni list RS, št. 44/07 in 54/10), 
- Odredbo o funkcionalni klasifikaciji javnofinančnih izdatkov (Uradni list RS, št. 
43/00), 
- Pravilnik o programski klasifikaciji izdatkov občinskih proračunov (Uradni list 
RS, št. 57/05, 88/05-popr., 138/06 in 108/08), 
- Navodilo o pripravi finančnih načrtov posrednih uporabnikov državnega in 
občinskih proračunov (Uradni list RS, št. 91/00 in 122/00).  
 
Pri pripravi proračuna je potrebno upoštevati tudi podzakonske predpise Zakona o 
računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99, 30/02 – ZJF-C in 114/06 – ZUE; v 
nadaljevanju: ZR), in sicer: 
- Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in 
druge osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 112/09, 58/10, 104/10, 104/11, 
97/12, 108/13 in 94/14). 
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V delu proračuna, ki se nanaša na pripravo načrta razvojnih programov, pa morajo 
občine upoštevati: 
- Uredbo o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske 
dokumentacije na področju javnih financ (Uradni list RS, št. 60/06 in 54/10; v 
nadaljevanju: UEM), 
- Zakon o spremljanju državnih pomoči (Uradni list RS, št. 37/04; v 
nadaljevanju: ZSDrP).  
 
Pri pripravi dokumentov proračuna, ki se nanašajo na pripravo kadrovskega načrta, 
občine upoštevajo Zakon o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07 – uradno 
prečiščeno besedilo, 65/08, 69/08-ZTFI-A, 69/08-ZZavar-E, 74/09 Odl. US: U-I-
136/07-13, 40/12-ZUJF; v nadaljevanju: ZJU), pri pripravi dokumentov, ki se nanašajo 
na pridobivanje in razpolaganje s stvarnim premoženjem občine, pa Zakon o 
stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 
86/10, 75/12, 47/13-ZDU-1G, 50/14, 90/14 – ZDU-1I in 14/15 – ZUUJFO; v 
nadaljevanju: ZSPDSLS) in Uredbo o stvarnem premoženju države in samoupravnih 
lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12, 24/13 in 10/14). 
 
V veliko pomoč pri pripravi občinskih proračunov je tudi Proračunski priročnik za 
pripravo občinskih proračunov, katerega vsako leto izda Ministrstvo za finance. 
3.2 KLASIFIKACIJA JAVNOFINANČNIH PREJEMKOV IN IZDATKOV 
Pri pripravi proračuna se upoštevajo klasifikacije javnofinančnih prejemkov in 
izdatkov. Klasifikacije proračuna morajo prikazovati prejemke in izdatke občinskega 




- funkcionalni (COFOG). 
 
Kranjec (2003, str. 335) navaja, da so v institucionalni sektor države vključene vse 
pravne osebe, ki so neposredni ali posredni uporabniki proračunskih sredstev.  
 
Institucionalna klasifikacija proračunskih uporabnikov daje odgovor na vprašanje, kdo 
porablja proračunska sredstva (katere institucije). Po tej klasifikaciji vemo, katere 
institucionalne enote financirajo svoje programe iz sredstev proračuna občine. Gre za 
neposredne uporabnike, ki se določijo z odredbo neposrednih in posrednih 
uporabnikov državnega in občinskega proračuna. Običajna delitev v občini je 
(Kranjec, 2003, str. 336):  
1. občinski organi in občinska uprava: občinski svet, nadzorni odbor, župan in 
občinska uprava, 
2. ožji deli občine. 
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Predlagatelji finančnih načrtov neposrednih uporabnikov na lokalnem nivoju so 
posamezni neposredni uporabniki. Krajevna skupnost ali mestna četrt lahko 
samostojno predlaga finančni načrt (Proračunski priročnik za pripravo občinskih 
proračunov za leti 2016 in 2017, str. 9-10). 
 
»Ekonomska klasifikacija javnofinančnih tokov omogoča metodološko enotno, 
medsebojno primerljivo in pregledno izkazovanje javnofinančnih tokov za vse 
institucije javnega financiranja, ki sestavljajo globalno bilanco javnega financiranja« 
(Kranjec, 2003, str. 344). 
 
Ekonomsko klasifikacijo javnofinančnih prejemkov in izdatkov določa Pravilnik o 
enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe 
javnega prava. Pri tej klasifikaciji dobimo odgovor na vprašanje, kaj se plačuje iz 
javnih sredstev. Je temelj strukture proračuna. Od leta 2000 se uporablja pri pripravi 
in izvrševanju državnega in občinskih proračunov, pri pripravi finančnih načrtov javnih 
skladov, agencij in javnih zavodov ter pri pripravi njihovih poročil o realizaciji oziroma 
pri pripravi zaključnih računov občine (Proračunski priročnik za pripravo občinskih 
proračunov za leti 2016 in 2017, str. 11). 
 
O tem, za kakšen namen bodo porabljena sredstva proračuna, nam daje odgovor 
programska klasifikacija. Določa jo Pravilnik o programski klasifikaciji izdatkov 
občinskih proračunov. Od leta 2006 dalje se programska klasifikacija uporablja tudi za 
pripravo  občinskih proračunov in v njej so določeni glavni programi ter podprogrami, 
prav tako pa tudi posamezna področja, ki se financirajo iz proračuna. Razvrščajo se v:  
- področja proračunske porabe (21 področij) ter 
- glavne programe (61 glavnih programov) in 
- podprograme (122 podprogramov).  
 
»Glavni program je splošni program, katerega namen je implementacija ciljev 
posameznih področji proračunske porabe. Glavni program sprejme občina, prav tako 
njene podprograme« (Kranjec, 2003, str. 348). 
 
Na podlagi programske klasifikacije občine že od 1. 1. 2006 opravljajo poročanje v 
skladu s 27. členom Zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 32/06 – uradno 
prečiščeno besedilo). Osnova je Pravilnik o poročanju občin o realiziranih prihodkih in 
drugih prejemkih ter odhodkih in drugih izdatkih občinskih proračunov (Uradni list RS, 
št. 56/07 in 6/08). Občine sestavljajo poročila v sistemu za pripravo proračunov občin 
in poročanje (v nadaljevanju: APPrA-O), ki ga je za vse občine vzpostavilo Ministrstvo 
za finance (Proračunski priročnik za pripravo občinskih proračunov za leti 2016 in 





Slika 1: Naslovna stran programa APPrA-O 
 
Vir: Ministrstvo za finance RS (2011) 
 
Slika 2: Vnos prihodkov in odhodkov proračuna 
 
Vir: Ministrstvo za finance RS (2011) 
 
Odredba o funkcionalni klasifikaciji javnofinančnih izdatkov prikazuje razdelitev 
izdatkov po funkcijah države ali občine. Narejena je v skladu z mednarodno COFOG 
klasifikacijo zaradi mednarodne primerjave. Predhodna osnova za pripravo proračuna 
je bila funkcionalna klasifikacija, vendar se je s programsko klasifikacijo področje bolj 
definiralo. Sam program APPrA-O upošteva zgoraj navedeno delitev ter povezavo in je 
že v osnovi pripravljen tako, da upošteva obe klasifikaciji, in sicer z dodanimi 
podprogrami. Z uporabo vnašanja poročil občin v enoten program je nadzor 
preglednejši, prav tako tudi statistično urejanje podatkov. Država ima tako boljši 
nadzor ter pregled nad porabniki javnofinančnih sredstev (Pogačar, 2007, str. 7). 
 
Mednarodne institucije (Mednarodni denarni sklad, Organizacija združenih narodov, 
OECD in EUROSTAT) so za izkazovanje funkcionalne strukture javnofinančnih izdatkov 
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sprejele in uveljavile funkcionalno klasifikacijo, ki je znana pod imenom COFOG 
(Classification of the Funkction of Government) (Kranjec, 2003, str. 338). 
3.3 POSTOPEK ZA PRIPRAVO PRORAČUNA OBČINE IN FINANČNIH 
NAČRTOV NEPOSREDNIH IN POSREDNIH UPORABNIKOV 
PRORAČUNA  
Proračun se sprejema vsako leto in prav zaradi tega ima že ustaljen način ter 
časovnico priprave (Pogačar, 2007, str. 7). Zaradi pravočasnega sprejetja, saj je od 
njegovega sprejema odvisno financiranje vseh uporabnikov, se njegova priprava 
začne že v začetku leta. Danes pripravo proračuna olajšuje program APPrA-O. V 
programu so pripravljeni obrazci za prihodke in odhodke, kakor tudi za pripravo 
razvojnih programov ter njihovo obrazložitev. Razen same priprave prihodkov in 
odhodkov ter razvojnih programov so sestavni deli tudi obrazložitve vseh delov 
propračuna (Proračunski priročnik za pripravo občinskih proračunov za leti 2016 in 
2017, str. 14). 
 
Pri predložitvi predloga občinskega proračuna mora župan upoštevati, da najprej 
Vlada RS predloži predlog državnega proračuna za naslednje leto v sprejem 
Državnemu zboru RS, in sicer do 1. oktobra za naslednje leto. Župan ima potem še 30 
dni časa za predložitev predloga občinskemu svetu. Pri postopkih za sprejem 
proračuna je potrebno upoštevati še določila statuta in poslovnika občine in 29. člen 
ZJF, po katerem mora občinski svet sprejeti proračun v roku, ki omogoča uveljavitev 
proračuna s 1. 1. leta, za katerega se sprejema proračun. V nasprotnem primeru 
mora občina uvesti začasno financiranje. V skladu z navedenimi roki za finance 
pristojni organ občinske uprave pripravi terminski načrt priprave občinskega 
proračuna (Proračunski priročnik za pripravo občinskih proračunov za leti 2016 in 
2017, str. 21). 
 
Neposredni uporabniki občinskih proračunov pripravijo predloge finančnih načrtov. Iz 
neposrednega proračuna občine se financirajo občinski organi, uprava ter skupni 
organi. Med neposredne uporabnike uvrščamo tudi ožje dele občin, kateri morajo v 
skladu z zakonom pripraviti svoje finančne načrte. Ti finančni načrti se uvrščajo med 
občinski proračun, zato morajo biti pravočasno pripravljeni in morajo zajemati vse 
postavke. Šifrant, ki ga uporabljajo občine, zajema vse neposredne proračunske 
uporabnike. Šifrant se vnese v program in na podlagi tega so določeni uporabniki ter 
njihovi prejemki in izdatki (Proračunski priročnik za pripravo občinskih proračunov za 
leti 2016 in 2017, str. 21). 
 
Vnos v program APPrA-O z vsemi ustreznimi šifranti je potreben zaradi kasnejšega 
izvrševanja proračuna, saj imamo tako pregled nad vsemi prihodki kot tudi izdatki. Na 
podlagi pripravljenih in predvidenih prihodkov ter izdatkov se lažje naredijo tudi 
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razvojni programi  (Proračunski priročnik za pripravo občinskih proračunov za leti 
2016 in 2017, str. 25). 
 
Finančni načrti neposrednih uporabnikov občinskega proračuna morajo biti razdeljeni 
na naslednje programske dele (Kranjec, 2003, str. 307): 
- področja proračunske porabe, 
- glavne programe, 
- podprograme, 
- proračunske postavke in 
- proračunske vrstice (proračunske postavke – konte oziroma podkonte). 
 
Občina deluje in nudi storitve na določenih področjih, katera se upoštevajo kot 
delovna področja neposrednih uporabnikov ter razvrščeni izdatki v finančnih načrtih 
vseh neposrednih uporabnikov (Cvikl, 2005, str. 130). 
 
V glavnem programu so razvrščeni izdatki, ki jih imajo neposredni uporabniki, in jih 
le-ti določijo v svojih finančnih načrtih. Gre za splošen program, ki je predpisan in 
ustrezno klasificiran. Določene ima splošne cilje, ki so merljivi s kazalci učinkovitosti in 
uspešnosti (Čok, 1999, str. 12).  
 
V podprogramih so razvrščeni izdatki enega neposrednega uporabnika. V 
podprogramu enega proračunskega porabnika so zajeti njegovi cilji, katere bo 
uresničeval na podlagi v finančnem načrtu opredeljenih prihodkov in odhodkov. Ti cilji 
so prav tako merljivi in bodo po končanem proračunskem obdobju podlaga za oceno 
učinkovitosti in uspešnosti (Cvikl, 2005, str. 130). 
 
Prej omenjeni programski pristop, torej pristop, ki preko finančnih načrtov 
neposrednih uporabnikov sovpada s pripravo občinskih proračunov, temelji na ciljni 
porabi namensko opredeljenih sredstev. Pomembno pri načrtovanju je, da so vsi 
prihodki in izdatki predvideni v samem proračunu. Na podlagi tega se zastavijo 
ustrezni cilji, ki so lahko letni ali večletni (Proračunski priročnik za pripravo občinskih 
proračunov za leti 2016 in 2017, str. 27). 
 
Občina je ustanoviteljica nekaterih javnih zavodov, skladov in agencij. Ti se uvrščajo 
med posredne uporabnike proračuna občine (Proračunski priročnik za pripravo 
občinskih proračunov za leti 2016 in 2017, str. 27). 
 
Prav tako morajo posredni uporabniki enako kot neposredni uporabniki občinskega 
proračuna pripraviti svoj finančni načrt. Njihov finančni načrt mora biti v skladu z 





Način priprave finančnih načrtov posrednih uporabnikov občinskega proračuna je 
določen v Navodilu o pripravi finančnih načrtov posrednih uporabnikov državnega in 
občinskih proračunov. Finančni načrt posrednega uporabnika ima splošni del, lahko pa 
tudi posebni del. V splošnem delu so prihodki in drugi prejemki ter odhodki in drugi 
izdatki prikazani po ekonomski klasifikaciji. V posebnem delu finančnega načrta 
posrednega uporabnika se njegovi izdatki prikažejo po posameznih postavkah, 
podprogramih in programih, posamezna proračunska postavka pa mora biti 
oblikovana tako, da ji je v finančnem načrtu mogoče pripisati šifro štirimestnega 
pododdelka iz Odredbe o funkcionalni klasifikaciji javnofinančnih izdatkov. To je 
pomembno zaradi kasnejšega razvrščanja proračunskih postavk v občinskem 
proračunu po funkcionalni klasifikaciji. Finančni načrt posrednega uporabnika mora 
zajemati vse predvidene prejemke in izdatke posrednega uporabnika, ki bodo plačani 
v korist in izplačani v breme posrednega uporabnika v prihodnjem koledarskem letu 
(načelo denarnega toka). V finančnem načrtu posrednega uporabnika občinskega 
proračuna morajo biti ločeno prikazani prihodki in izdatki, ki jih posredni uporabnik 
pridobi iz naslova opravljanja javne službe in iz naslova prodaje blaga in storitev 
(tržna dejavnost) (Cvikl, 2005, str. 129-130).  
3.4 STRUKTURA OBČINSKEGA PRORAČUNA 
Predlog občinskega proračuna mora biti občinskemu svetu predložen v naslednji 
vsebini in strukturi (11. člen ZJF): 
 
I. SPLOŠNI DEL PRORAČUNA - po ekonomski klasifikaciji:  
A. Bilanca prihodkov in odhodkov, 
B. Račun finančnih terjatev in naložb in  
C. Račun financiranja.  
 
II. POSEBNI DEL PRORAČUNA - po neposrednih proračunskih uporabnikih, znotraj    
tega pa po: 
- področjih proračunske porabe, 
- glavnih programih, 
- podprogramih, 
- proračunskih postavkah in  
- proračunskih postavkah – kontih. 
 
III. NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV  
 
IV. OBRAZLOŽITEV 
- splošnega dela proračuna, 
- posebnega dela proračuna (finančnih načrtov neposrednih uporabnikov 
proračuna), 
- načrta razvojnih programov. 
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V splošnem in posebnem delu proračuna se prikažejo:  
- ocena realizacije (oziroma realizacija, če je le-ta v času priprave proračuna že 
znana), 
- prejemki in izdatki za preteklo leto, 
- ocena realizacije prejemkov in izdatkov za tekoče leto, 
- načrt prejemkov in izdatkov za prihodnje leto. 
Vsebina in struktura proračuna občine, ki je predložen občinskemu svetu, temelji na 
10. členu ZJF.  
 
V bilanci prihodkov in odhodkov se na strani prihodkov izkazujejo (Cvikl, 2005, str. 
133): 
- davčni prihodki, 
- nedavčni prihodki, 
- kapitalski prihodki, 
- prejete donacije, 
- transferni prihodki in  
- prejeta sredstva iz Evropske unije.  
 
Na strani odhodkov pa se izkazujejo vsi odhodki, ki zajemajo:  
- tekoče odhodke, 
- tekoče transfere, 
- investicijske odhodke, 
- investicijske transfere in  
- plačila sredstev v proračun Evropske unije. 
 
V računu finančnih terjatev in naložb se izkazujejo vsa prejeta sredstva od vrnjenih 
posojil, od prodaje kapitalskih vlog in vsa porabljena sredstva danih posojil ter 
porabljena sredstva za nakup kapitalskih naložb. V računu financiranja se izkazujejo 
odplačila dolgov in zadolževanje, ki je povezano s financiranjem presežkov odhodkov 
nad prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov, presežkov izdatkov nad prejemki v 
računu finančnih terjatev in naložb ter s financiranjem odplačil dolgov v računu 
financiranja. V računu financiranja se prav tako izkazujejo načrtovane spremembe 
denarnih sredstev na računih proračuna v proračunskem letu. Čeprav struktura 
proračuna, določena v 10. členu ZJF, ne opredeljuje vključitve stanja sredstev na 
računih iz preteklih let v proračun, pa je ta sredstva pri sestavi proračuna potrebno 
upoštevati na podlagi 9. člena ZJF, ker dejansko pomenijo prenesena sredstva iz 
preteklih let, ki se vključijo v proračun naslednjega leta. Sredstva, ki so ostala 
neporabljena na računih proračuna (iz vseh treh bilanc proračuna) na koncu tekočega 
leta, se uporabijo za financiranje izdatkov proračuna prihodnjega leta (izjema so samo 
namenska sredstva proračuna iz 43. člena ZJF). Za znesek prenesenih sredstev 
oziroma stanja sredstev na računih iz preteklih let, ki je lahko pozitivno, nič ali 
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negativno, se spremeni višina izdatkov proračuna (Proračunski priročnik za pripravo 
občinskih proračunov za leti 2016 in 2017, str. 30). 
 
Pri pripravi proračuna je pomembna tudi uravnoteženost proračuna, kar pomeni, da 
morajo biti prihodki in odhodki enaki. V posebnem delu proračuna so zajeti finančni 
načrti neposrednih uporabnikov, ki seveda vsebujejo vse načrtovane prihodke in 
odhodke (Proračunski priročnik za pripravo občinskih proračunov za leti 2016 in 2017, 
str. 36). 
 
Poleg splošnega in posebnega dela vsebuje proračun tudi tretji del, v katerem so 
predstavljeni načrti in razvojni programi. V tem delu so opredeljeni in predstavljeni 
konkretni projekti, ki se bodo iz sredstev proračuna financirali v naslednjih štirih letih. 
Gre za dolgoročno načrtovanje in razvijanje občine. V tem delu so zajete investicije, 
razvojni projekti in državna pomoč.  
3.5 OBRAZLOŽITEV PREDLOGA OBČINSKEGA PRORAČUNA 
Sestavni del vsakga dela proračuna občine je tudi obrazložitev. Obrazložitev sledi 
vrstnemu redu proračunov zaradi boljše preglednosti. Vsaka postavka proračuna mora 
biti obrazložena, saj je tako vsakomur, ki bere proračun,  razumljivo in jasno, za kaj 
se bodo proračunska sredstva porabila. Obrazložitve pripravljajo za to pristojni organi.  
 
Pripravo obrazložitve posebnega dela proračuna predloga finančnega načrta 
(programa dela oziroma letnega izvedbenega načrta) določa 16. člen ZJF. Na podlagi 
določb 16. člena ZJF mora obrazložitev vsebovati: 
- predstavitev ciljev, strategij in programov na posameznem področju,  
- zakonske in druge podlage, na katerih temeljijo predvidene strategije in 
programi, 
- usklajenost ciljev, strategij in programov z dokumenti dolgoročnega 
razvojnega načrtovanja in proračunskim memorandumom,  
- izhodišča in kazalce, na katerih temeljijo izračuni in ocene potrebnih sredstev, 
- druga pojasnila, ki omogočajo razumevanje predlaganih strategij in programov 
in 
- poročilo o doseženih ciljih in rezultatih strategij in programov s področja 
neposrednega uporabnika za obdobje prvega polletja tekočega leta.  
 
Na podlagi obrazložitve proračuna se preverja realizacija porabe proračunskih 
sredstev, prav tako se potem  ocenjuje uspešnost in učinkovitost porabljenih 
sredstev. V načrtu razvojnih programov je potrebno razložiti vsak projekt posebej, 




3.6 SPREJEM IN OBJAVA OBČINSKEGA PRORAČUNA 
Na podlagi 13. člena ZJF župan predloži občinskemu svetu:  
- predlog občinskega proračuna z obrazložitvami, 
- program prodaje občinskega finančnega premoženja za prihodnje leto, ki je 
potrebna zaradi zagotavljanja prejemkov proračuna, z obrazložitvami, 
- predloge finančnih načrtov za prihodnje leto javnih skladov in agencij, katerih 
ustanovitelj je občina, z obrazložitvami, 
- predloge predpisov občine, ki so potrebni za izvršitev predloga občinskega 
proračuna. 
 
Pri pripravi proračuna občine je potrebno upoštevati, da se zajame vse proračunske 
vrstice, do zadnjega nivoja. Vse postavke morajo biti ustrezno opredeljene in 
objavljene. Proračun občine se sprejema na seji občinskega sveta. Ločena dokumenta 
sta letni program prodaje občinskega finančnega premoženja ter načrt ravnanja z 
nepremičnim premoženjem občine in načrt ravnanja s premičnim premoženjem 
občine (Čok, 1999, str. 9). 
 
Delovanje občine je javno in zaradi tega smiselno uporablja 154. člen Ustave, v 
katerem je navedeno, da morajo biti predpisi objavljeni pred začetkom veljave. 
Objava proračuna mora biti javna, saj zanj velja načelo javnosti. Na podlagi javne 
objave so vsi obveščeni o vsebini proračuna. Vsak občan je seznanjen s financiranjem 
občine, prav tako tudi z izdatki. Občani z objavo proračuna dobijo tudi informacijo o 
tem, katere investicije se bodo izvajale v njihovem neposrednem okolju. Na podlagi 
javne objave ima vsak pravico tudi do tega, da poda pripombe na proračun. Še 
posebej to velja za svetnike ter organe ožjih delov, kateri imajo večji vpliv. 
Pomembno je, da vsaka občina pri svojem proračunu upošteva želje vseh ožjih delov 
ter da ustrezno skrbi za razvoj vseh delov občine (Proračunski priročnik za pripravo 




4 PRIPRAVA PRORAČUNOV KRAJEVNIH SKUPNOSTI  
4.1 VSEBINA FINANČNEGA NAČRTA IN CILJI 
35. člen Statuta Krajevne skupnosti Zgornja Polskava določa, da se krajevna skupnost 
financira iz lastnih virov in občinskega proračuna za določene namene. Krajevna 
skupnost v finančnem načrtu določi vse svoje prihodke in odhodke. Finančni načrt 
pošlje občini in ta finančni načrt je sestavni del proračuna občine. Vsebina finančnega 
načrta je enaka vsebini občinskega proračuna. Prav tako mora vsebovati vse 
postavke, katere morajo biti obrazložene.  
 
36. člen Statuta KS Zgornja Polskava nadaljuje, da je po preteku koledarskega leta 
svet krajevne skupnosti dolžan narediti zaključni račun in ga predati županu, ki ga 
vključi v zaključni račun Občine. Časovna omejitev za pripravo zaključnega računa je 
februar naslednje leto. Predhodno ga mora potrditi še svet krajevne skupnosti, 
pravilno pa bi bilo, da se z njim seznanijo tudi krajani. 
 
Kot je torej razvidno iz doslej povedanega, so krajevne skupnosti neposredni 
uporabniki občinskih proračunov, zato se prejemki in izdatki krajevnih skupnosti 
obravnavajo kot prejemki in izdatki občinskega proračuna. Kar se tiče občinskih 
proračunov, sem jih podrobno predstavila v prejšnjem poglavju, tako da se bom v 
tem poglavju osredotočila na finančni načrt ter zaključni račun, ki so ga krajevne 
skupnosti dolžne pripraviti. Na podlagi tega se potem pripravi občinski proračun. 
 
Cvikl (2005, str. 57) definira finančni načrt kot akt krajevnih skupnosti, s katerim so 
predvideni vsi prihodki in drugi prejemki ter vsi odhodki in drugi izdatki za obdobje 
enega koledarskega leta.  
 
Svet krajevne skupnosti sestavi, pripravi in sprejme predlog finančnega načrta 
krajevne skupnosti. Finančni načrt je sprejet šele takrat, ko ga potrdi občinski svet. 
Sprejet mora biti pred začetkom leta, na katerega se nanaša. V primeru, da proračun 
občine in s tem finančni načrt krajevne skupnosti ni sprejet pravočasno, se 
financiranje javne porabe izvaja na podlagi začasnega financiranja (32. člen Zakona o 
javnih financah). 
 
Krajevne skupnosti morajo pri tem, ko sestavljajo, pripravljajo, izvršujejo in nadzirajo 
finančni načrt, upoštevati načela proračuna, katerih namen je, da omogočajo svojim 







Proračunska načela so: 
- Načelo proračunske enotnosti; 57. člen ZLS pravi, da naj so vsi prihodki in 
izdatki zajeti v enem proračunu obračunu. 
- Načelo proračunske popolnosti: vsi izdatki in prejemki morajo biti vneseni v 
izdelan proračun v bruto zneskih, brez odbitkov, ne glede na to, iz katerih 
virov so. Govorimo o bruto proračunu ter preprečujemo omejevanje uporabe 
razpoložljivih sredstev. 
- Načelo proračunske preglednosti zagotovi prikaz prihodkov in odhodkov 
enotno, prihodke po virih in vrstah, izdatke po posameznih namenih. Po 5. 
členu ZFO mora biti proračun razčlenjen pregledno in smiselno. 
- Načelo proračunske točnosti; prihodki in izdatki morajo biti v proračunu 
navedeni čim bolj natančno, tako ne bo prihajalo do razlik med proračunom 
kot planom prihodkov in izdatkov ter zaključnim računom. 
- Načelo predhodne potrditve proračuna: za nemoteno delovanje se mora 
proračun sprejeti pred začetkom proračunskega obdobja. Namen tega načela 
je, da se zagotovi premišljeno in preudarno financiranje aktivnosti določene 
politično – teritorialne enote – države ali ožje lokalne skupnosti. Slovenski 
zakonodaja tega načela ne zahteva, saj se lahko javna poraba začasno 
financira po proračunu iz prejšnjega proračunskega obdobja. 
- Načelo proračunske specifikacije pravi, da lahko pristojni organi porabijo 
odobrena sredstva samo za določen namen, v določenem znesku in v okviru 
določenega časa. 
- Načelo proračunske javnosti: 66. člen ZLS pravi, da mora biti proračun javno 
objavljen. 
- Načelo proračunskega ravnotežja govori o tem, da morajo biti odhodki, ki so 
predvideni v proračunu, pokriti z ustreznimi prihodki. Prihodki in odhodki 
morajo biti v proračunu uravnoteženi. 
- Načelo periodičnosti proračuna pravi, da se proračun predvidoma sprejme 
samo za krajše obdobje, nekje za obdobje enega leta, le izjemoma lahko za 
dve leti. 
- Načelo namembnosti zahteva, da so odhodki dejansko namenjeni temu, za kar 
so opredeljeni v proračunu. To načelo omejuje prosto presojo župana o 
trošenju izdatkov. V kolikor pride do spremembe, se le-ta lahko spremeni s 
proračunskim rebalansom. 
- Načelo zakonitosti: vsak računovodski prejemek in izdatek mora imeti ustrezno 
zakonsko podlago. 
 
Podreka (2003, str. 14) povzema, »da sveti krajevne skupnosti pri vsebinski in 
oblikovni sestavi upoštevajo načelo proračunske enotnosti, popolnosti in preglednosti. 
V praksi to pomeni, da morajo na podlagi načela enotnosti krajevne skupnosti 
poskrbeti, da so prejemki in izdatki zajeti le v enem finančnem načrtu ter da so 
prikazani vsi prejemki, ki pripadajo krajevni skupnosti, ter vsi izdatki krajevne 
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skupnosti za posamezne namene. Na podlagi načela popolnosti krajevne skupnosti 
prikazujejo prejemke in izdatke v finančnih načrtih v kosmatih – bruto zneskih. Bruto 
sistem predstavlja čisto sliko sredstev, s katerimi razpolaga krajevna skupnost ter 
omogoča oceno učinkovitosti dela krajevne skupnosti. Omenjeno načelo ima zelo 
pomembno funkcijo pri nadzoru uporabe razpoložljivih sredstev. S pomočjo načela 
preglednosti, ki zahteva, da so sredstva v finančnem načrtu do določene mere 
specificirana, imajo člani sveta krajevnih skupnosti in širša javnost podrobnejši 
pregled nad nameni porabe finančnih sredstev«.  
 
Svet krajevne skupnosti si mora prizadevati, da pripravi tak finančni načrt krajevne 
skupnosti, ki bo kakovosten. Priprava kakovostnega finančnega načrta vpliva tudi na 
kakovostno izvrševanje proračuna ob upoštevanju naslednjih proračunskih načel: 
predhodne obravnave, javnosti, proračunskega ravnotežja, periodičnosti, proračunske 
stvarnosti in specifikacije, pravi Pernek (1999, str. 21-24). 
 
Krajevna skupnost je organizacija, ki povezuje krajane določenega območja in zato 
ima tudi svoje cilje. Cilj krajevnih skupnosti je spoštovanje navedenih proračunskih 
načel ter uresničevanje načel učinkovitosti in gospodarnosti. Zagotovo so potrebe in 
interesi krajanov veliki, za kar je potrebno veliko finančnih sredstev. Ker pa so 
finančna sredstva vedno bolj omejena, si morajo sveti krajevnih skupnosti prizadevati, 
da zagotavljajo tiste cilje, ki so pomembni za večino krajanov. Pri tem je potrebno 
upoštevati gospodarnost in učinkovitost finančnih sredstev.  
4.2 TERMINSKI PLAN PRIPRAVE FINANČNEGA NAČRTA 
Občinski proračuni naj bi bili sprejeti pred začetkom novega koledarskega leta, zato je 
pomembno, da neposredni uporabniki občinskega proračuna aktivno pristopijo k 
finančnemu načrtu po naslednjem terminskem planu. 
 




Posredovanje navodila neposrednim uporabnikom občinskega 
proračuna (občinski svet, nadzorni odbor, župan, občinska 
uprava) ter posrednim uporabnikom proračuna (zavodom, 
katerih ustanovitelj ali soustanovitelj je Občina, Medobčinski 
upravi, ostalim stalnim pogodbenim izvajalcem). 
do 15. 10. Predložitev predlogov finančnih načrtov in NRP za finance 
pristojnemu organu občine.  
do 25. 10. Obdelava prejetega gradiva v organu občine, pristojnem za 
finance z uporabniki. 
do 30. 10. Usklajevanje predloga proračuna. 




20. 11. Seja občinskega sveta: 1. obravnava in sprejetje sklepa za 
javno razpravo. 
do 5. 12. Javna razprava (delovna telesa, vaški odbori, zainteresirana 
javnost). 
do 12. 12. Priprava predloga proračuna za 2. obravnavo na seji 
občinskega sveta.   
12. 12. Posredovanje vabila svetnikom za sejo občinskega sveta. 
22. 12. Seja občinskega sveta: 2. obravnava in sprejem sklepa o 
Odlokih  proračunov. 
Vir: Navodila za pripravo proračuna Občine Slovenska Bistrica (2015) 
4.3 POSTOPKI, MERILA, SESTAVA IN PRIPRAVA PREDLOGA 
FINANČNEGA NAČRTA 
Enako kot proračun občine se tudi proračun krajevne skupnosti deli na splošni del, 
posebni del in na načrt razvojnih programov. Sestavni del posebnega dela proračuna 
sestavljajo finančni načrti krajevnih skupnosti z upoštevanjem načela proračunske 
preglednosti. 
 
Krajevne skupnosti lahko pričnejo s pripravo finančnega načrta šele takrat, ko od 
pristojnega organa občinske uprave dobijo navodilo za pripravo občinskega 
proračuna, ki mora vsebovati (Navodila za pripravo proračuna Občine Slovenska 
Bistrica, 2015, str. 4): 
- temeljna ekonomska izhodišča in predpostavke za pripravo predloga 
državnega proračuna, 
- opis načrtovanih politik občine, 
- oceno bilance prihodkov in odhodkov, računa finančnih terjatev in naložb ter 
računa financiranja občinskega proračuna v prihodnjih dveh letih, 
- okvirni predlog finančnega načrta posameznega neposrednega uporabnika v 
prihodnjih dveh letih in 
- način priprave ter terminski načrt za pripravo občinskega proračuna in 
predlogov finančnih načrtov neposrednih uporabnikov. 
 
Ko krajevne skupnosti dobijo navodila za pripravo občinskega proračuna, pripravijo 
predlog svojega finančnega načrta za tekoče leto. V predlogu mora biti tudi 
obrazložitev finančnega načrta, ki mora biti sestavljen v skladu z Zakonom o javnih 
financah.  
 
»Skladno z ekonomsko klasifikacijo se za prikaz osnovnih javnofinančih tokov pri 
pripravi, izvrševanju, spremljanju in analiziranju uporabljajo bilančne sheme, v katerih 
so na eni strani prikazani prihodki in drugi prejemki, na drugi strani pa odhodki in 
drugi izdatki. Bilančne sheme pri ekonomski klasifikaciji se delijo na bilanco prihodkov 
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in odhodkov, račun finančnih terjatev in naložb ter račun financiranja« (Podreka, 
2003, str. 15). 
 
Pri proračunu občin so v bilanci prihodkov in odhodkov prikazani vsi javnofinančni 
prihodki, ki obsegajo tekoče prihodke, ter na drugi strani odhodki, ki zajemajo tekoče 
odhodke. Posebnost pri pripravi finančnega načrta krajevne skupnosti je v tem, da 
finančni načrti ne zajemajo davčnih prihodkov. Finančni načrt obsega le nedavčne 
prihodke, kapitalske prihodke, prejete donacije in transferne prihodke. Za krajevne 
skupnosti predstavljajo največji procent prihodkov transferni prihodki, pridobljeni iz 
občinskega proračuna in prihodki od premoženja (Podreka, 2003, str. 15). 
 
Krajevne skupnosti morajo na podlagi navodil pripraviti in predložiti svoj finančni načrt 
skupaj z obrazložitvijo občinskemu organu, ki je pristojen za finance. Krajevne 
skupnosti morajo znotraj svojega finančnega načrta definirati svoje proračunske 
postavke. Na vsaki računovodski postavki mora neposredni proračunski uporabnik 
določiti ekonomske namene porabe (konte in podkonte). Skladno s pravilnikom o 
enotnem kontnem načrtu lahko uporabniki enotnega kontnega načrta določijo 
nadaljnjo členitev v skladu s predpisi in svojimi potrebami. Tako se lahko 
javnofinančni prihodki in drugi prejemki ter odhodki in drugi izdatki vodijo tudi na več 
kot šestmestnih kontih, vendar za sprejem proračuna to ni obvezno. Vse te rešitve 
omogočajo, da so finančni načrti preglednejši, prav tako pa tudi omogočajo natančno 
spremljanje porabe sredstev vseh krajevnih skupnosti (Podreka, 2003, str. 16). 
4.4 IZVRŠEVANJE FINANČNEGA NAČRTA 
Pernek (1999, str. 32) pravi, da izvrševanje finančnega načrta pomeni zbrati tiste 
prihodke, ki so planirani s finančnim načrtom ter jih porabiti za tiste namene in v 
tistem obsegu, kot je predvideno v finančnem načrtu. 
 
Krajevna skupnost lahko začne s porabo sredstev, ko je bil finančni načrt sprejet in 
objavljen v Uradnem listu. Pri porabi javnofinančnih sredstev se morajo upoštevati 
zakonska določila (Pravilnik o računovodstvu in organizaciji računovodske službe 
Občine Slovenska Bistrica). 
 
Pravilnik o računovodstvu in organizaciji računovodske službe Občine Slovenska 
Bistrica dalje navaja, da imata pomembno vlogo pri izvrševanju finančnega načrta 
odredbodajalec in računovodja. Odredbodajalec odgovarja za zakonitost, namenskost, 
učinkovitost in gospodarnost razpolaganja s sredstvi. V praksi ponavadi opravlja to 
funkcijo predsednik krajevne skupnosti. Odredbodajalec je pristojen za prevzemanje 
obveznosti, verifikacijo obveznosti, izdajo odredbe za plačilo v breme sredstev 
finančnega načrta in ugotavljanje pravice izterjave. Predsednik krajevne skupnosti 
lahko določi tudi odgovorne osebe – skrbnike postavk finančnega načrta. Skrbnik je 
odgovoren za vsebinsko kontrolo listin, ki so podlaga za izplačilo, kontrolo količine ter 
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kakovost in rok dobave blaga in storitev. S svojim podpisom jamči za pravilnost, 
točnost in zakonitost dokumentov, ki so podlaga za izplačilo. 
 
Nadalje je v pravilniku opredeljeno, da pravilno izpolnjeno odredbo za izplačilo 
odredbodajalec naslovi na pooblaščenega računovodjo. To je oseba, ki upravlja s 
prihodki in odhodki finančnih načrtov krajevnih skupnosti. Računovodja ima nalogo, 
da ugotovi skladnost izplačilne odredbe z zakonom, obstoj potrebnih sredstev za 
določen namen ter preveri, ali je nasprotna stranka izpolnila svoje obveznosti oziroma 
dokončala dela, za katera jo plačuje. Šele na podlagi opravljene kontrole pooblaščeni 
računovodja s svojim podpisom izda nalog za izplačilo (glej tudi Podreka, 2003, str. 
17). 
 
V pravilniku je nadalje opredeljeno, da lahko pooblaščeni računovodja zadrži izplačilo, 
v kolikor ugotovi, da izplačani znesek presega razpoložljiva sredstva na postavki 
finančnega načrta. O prekoračitvi sredstev obvesti odredbodajalca (predsednika 
krajevne skupnosti) in od njega zahteva, da zagotovi manjkajoča sredstva na 
ustrezen način. Manjkajoča sredstva se lahko zagotovi le s prerazporeditvijo sredstev.  
 
Predsednik krajevne skupnosti je pooblaščen s strani sveta krajevne skupnosti, da 
izvršuje postavke finančnega načrta v skladu z gospodarnostjo ter učinkovitostjo. 
Finačni načrt se lahko spremeni le pod zakonskimi pogoji in v zakonskih okvirih. 
 
Prerazporejanje sredstev porabe v okviru finančnega načrta je nedvomno zelo 
pomembno in potrebno. Omogoča prilagajanje finančnega načrta novim okoliščinam, 
ki jih pri načrtovanju ni bilo mogoče predvideti. Prerazporejanje sredstev posamezne 
postavke finančnega načrta je možno le na podlagi ustreznega zmanjševanja druge 
postavke med konti iste podskupine odhodkov. Glede prerazporeditve sredstev odloča 
predsednik krajevne skupnosti (Podreka, 2003, str. 18). 
 
Pernek (1999, str. 33) pravi, da morajo biti prihodki in drugi prejemki ter odhodki in 
drugi izdatki uravnoteženi. Ravnotežje finančnega načrta se lahko poruši, če na 
primer prihodki finančnega načrta niso bili pobrani v planiranem znesku. Zato morajo 
spremembe v višini prihodkov uskladiti z odhodki, da bi se lahko ponovno vzpostavilo 
ravnotežje finančnega načrta. Če je vsota prihodkov večja od odhodkov, se lahko 
presežek prenese v finančni načrt za naslednje leto. Če pa so odhodki večji od 
prihodkov, je potrebno poskrbeti, da se zmanjšajo predvideni odhodki ali povečajo 
prihodki ter se tako zagotovi ravnotežje. Rebalans pomeni spremembo finančnega 






5 PRIMERJAVA IN ANALIZA PRORAČUNOV IZBRANIH 
KRAJEVNIH SKUPNOSTI V OBČINI SLOVENSKA 
BISTRICA V OBDOBJU OD LETA 2010 DO 2015  
V tem poglavju bom analizirala proračune izbranih krajevnih skupnosti v občini 
Slovenska Bistrica, in sicer bodo najprej predstavljene posamezne krajevne skupnosti, 
število prebivalcev, merila za dodelitev sredstev, nato pa analiza prejetih sredstev iz 
občinskega proračuna za posamezno krajevno skupnost ter primerjava krajevnih 
skupnosti po posameznih proračunskih izdatkih. 
5.1 PREDSTAVITEV IZBRANIH KRAJEVNIH SKUPNOSTI 
Na območju občine Slovenska Bistrica so ustanovljene krajevne skupnosti. Naloge, 
organizacija in delovanje ter pravni status krajevnih skupnosti so določeni s tem 
statutom, odlokom Občine in statuti krajevnih skupnosti (2. člen Statuta Občine 
Slovenska Bistrica). 
 
Imena in območja ožjih delov občine so: 
- Krajevna skupnost Alfonz Šarh, 
- Krajevna skupnost dr. Jagodič, 
- Krajevna skupnost Impol, 
- Krajevna skupnost Pohorski odred, 
- Krajevna skupnost Črešnjevec, 
- Krajevna skupnost Kebelj, 
- Krajevna skupnost Laporje, 
- Krajevna skupnost Leskovec – Stari Log, 
- Krajevna skupnost Pragersko – Gaj, 
- Krajevna skupnost Spodnja Polskava, 
- Krajevna skupnost Šmartno na Pohorju, 
- Krajevna skupnost Tinje, 
- Krajevna skupnost Vrhole – Preloge, 
- Krajevna skupnost Zgornja Ložnica ter 
- Krajevna skupnost Zgornja Polskava. 
 
V občini Slovenska Bistrica je 15 krajevnih skupnosti. V diplomski nalogi se bom 
osredotočila na pet krajevnih skupnosti ter podrobneje analizirala njihovo financiranje 
ter proračunska sredstva. Izbrala sem KS Zgornja Polskava, Šmartno na Pohorju, 
Pragersko, Pohorski odred in Dr. Jagodič. Omenjene krajevne skupnosti sem izbrala 
zaradi geografske lege v občini in gostote poseljenosti. Oba dejavnika vplivata na 
financiranje krajevnih skupnosti, saj je največ meril oblikovanih glede na število 




Krajevna skupnost Zgornja Polskava leži pod vznožjem Pohorja. Razen vasi Sele pri 
Polskavi in dela vasi Zgornja Polskava so vse vasi v višjih legah, ki so poraščene z 
gozdovi. KS Zgornja Polskava ima 1.010 gospodinjstev in 2.760 prebivalcev. V KS 
deluje veliko društev. 
 
Krajevna skupnost Šmartno na Pohorju leži v hribovitem predelu na sončnih pobočjih 
jugovzhodnega dela Pohorja. Njene meje segajo do krajevnih skupnosti Zgornja 
Polskava in Tinje, do kraja Devina, ter občin Rače-Fram in Ruše. Najnižji zaselek, 
Spodnje Prebukovje,  je na okoli 480 metrov nadmorske višine, vas Šmartno je 780 
metrov visoko, najvišje pa je Ruška koča s 1248 metri. 
Po površini (57 km2)  spada krajevna skupnost Šmartno na Pohorju med največje 
krajevne skupnosti v občini Slovenska Bistrica, po številu krajanov pa med manjše, saj 
šteje 1059 prebivalcev in vključuje 10 zaselkov. V krajevni skupnosti Šmartno na 
Pohorju je na ogled veliko zgodovinskih in naravnih znamenitosti, prav tako v kraju 
deluje veliko društev, ki skrbijo za večjo prepoznavnost kraja. 
 
Pragersko je naselje v občini Slovenska Bistrica. Naselje se je razvilo šele po letu 
1845 kot postaja Južne železnice; zasnovali so ga v obliki šahovnice. Še večjo veljavo 
pa je naselje dobilo leta 1859, ko je postalo izhodišče Vzhodne železnice, in leta 1872, 
ko je bil zgrajen velik kolodvor. Ob gradnji železnice 1846 so se sem doseljevali 
predvsem delavci in uradniki nemškega porekla. Progo proti Ptuju in 
Čakovcu (Vzhodna železnica) so dokončali 14 let kasneje, leta 1922 pa so povezali z 
obstoječo železniško mrežo še premogovnik pri naselju Podlože pod Ptujsko goro. 
Vendar pa so to progo 1945 ukinili. Po 1. svetovni vojni, ko so zgradili še odsek proge 
Ormož – Murska Sobota in je Prekmurje doživelo večji razvoj, je Pragersko postalo 
eno večjih železniških vozlišč v Sloveniji. 
Krajevna skupnost Pragersko - Gaj vključuje 2 naselji. V krajevni skupnosti je 1824 
prebivalcev.  
 
Krajevna skupnost dr. Jagodič vključuje 35 ulic in 4 naselja ter ima 2916 prebivalcev.  
 
Krajevna skupnost Pohorski odred vključuje 35 ulic in eno naselje. V KS živi 4108 
krajanov. 
5.2 FINANCIRANJE KRAJEVNIH SKUPNOSTI V OBČINI SLOVENSKA 
BISTRICA 
V 74. členu Statuta Občine Slovenska Bistrica je zapisano: „Krajevne skupnosti imajo 





Krajevna skupnost mora s svojim premoženjem gospodariti kot dober gospodar. Za 
razpolaganje s premoženjem skupnosti se smiselno uporabljajo določbe zakona, ki 
urejajo razpolaganje s premoženjem občine ter določbe tega statuta. 
 
Odločitve sveta krajevne skupnosti o razpolaganju z nepremičnim premoženjem 
krajevne skupnosti so veljavne, ko da nanje soglasje občinski svet. 
 
Če krajevna skupnost preneha obstajati ali če ji preneha pravna subjektiviteta, 
preidejo vse njene pravice in obveznosti na občino. 
 
Kot je že bilo omenjeno v poglavju 4.1, se delovanje krajevnih skupnosti financira iz 
občinskega proračuna, s prostovoljnimi prispevki fizičnih in pravnih oseb, s plačili za 
storitve, s samoprispevkom in s prihodki od premoženja ožjega dela občine. 
 
Krajevne skupnosti se ne smejo zadolževati. 
 
Prihodki in odhodki krajevnih skupnosti morajo biti zajeti v finančnih načrtih, ki jih za 
posamezno proračunsko leto oblikujejo in občinskemu svetu predlagajo njihovi sveti. 
Finančne načrte, ki so kot sestavni del občinskega proračuna njegova priloga, sprejme 
na predlog župana občinski svet. Občina ne prevzema finančnih obveznosti krajevnih 
skupnosti, ki niso zajete v proračunu občine. 
 
Za izvrševanje finančnega načrta krajevne skupnosti je odgovoren predsednik sveta. 
Krajevne skupnosti imajo lahko svoje transakcijske račune. 
 
Za izvrševanje finančnih načrtov krajevnih skupnosti se uporabljajo določbe 
predpisov, ki urejajo financiranje javne porabe in določbe odloka o proračunu občine. 
 
Nadzor nad finančnim poslovanjem krajevne skupnosti opravlja nadzorni odbor občine 
in nadzorni odbor krajevne skupnosti. 
5.3 MERILA FINANCIRANJA KRAJEVNIH SKUPNOSTI V OBČINI 
SLOVENSKA BISTRICA 
Na podlagi prebivalcev izračunamo prihodke za KS. Funkcionalni del je določen na 
prebivalce – 40 % fiksno in 60 % glede na število prebivalcev. 
 
Merila in kriteriji za financiranje nalog (Navodila za pripravo proračuna Občine 
Slovenska Bistrica, 2015, str. 6): 
 
1. Vzdrževanje nekategoriziranih cest in poti 
Kriterij je skupna dolžina teh cest oziroma poti v posameznem ožjem delu, izražena v 
kilometrih (km). Višina sredstev po km se določi vsako leto ob pripravi proračuna. 
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Nekategorizirane ceste in poti so vse ceste in poti, ki niso kategorizirane kot državne 
ali občinske ceste in niso kategorizirane kot gozdne ceste ter so v katastru knjižene 
pod vrsto rabe pot ali cesta in so v lasti ožjega dela ali občine.  
 
2. Vzdrževanje zelenic in parkov ter drugih javnih zelenih površin (športno 
rekreacijske površine, vodotoki in drugi površinski odvodniki, opuščene gramoznice ali 
druga degradirana območja). 
 
Kriterij za vzdrževanje je neto površina, izražena v m2, ter število košenj, kot 
standard vzdrževanja, poenoten za vse ožje dele in za posamezen namen teh površin, 
ter njihov status. Višina sredstev se določi vsako leto ob pripravi proračuna. 
 
Investicije so določene takole: 30 % na prebivalce ter 70 % na ceste. 
5.4 LASTNI PRIHODKI KRAJEVNIH SKUPNOSTI IN NJIHOVA 
PORABA 
Krajevne skupnosti ustvarjajo lastne prihodke predvsem z oddajanjem nepremičnin v 
najem ter s prodajo blaga in storitev. Vse planirane prihodke mora svet krajevne 
skupnosti upoštevati pri pripravi finančnega načrta za tekoče leto, saj so na planirane 
prihodke vezani tudi odhodki. V kolikor prihaja do prevelikih razhajanj, bo vsekakor 
potreben rebalans finančnega načrta in posledično tudi občinskega proračuna. 
 
Lastne prihodke lahko porabijo krajevne skupnosti namensko, za pridobljeni namen 
ter v skladu s finančnim načrtom, ki je bil sprejet na začetku koledarskega leta. 
5.5 ANALIZA IZVRŠEVANJA PRORAČUNOV IZBRANIH KRAJEVNIH 
SKUPNOSTI 
Velik del meril je vezan na število prebivalcev, zato najprej predstavljam število 
prebivalcev po krajevnih skupnostih. 
 
Tabela 2: Število prebivalcev po KS 
Krajevna skupnost Število prebivalcev 
Zgornja Polskava 2760 
Pragersko – Gaj 1824 
Dr. Jagodiča 2916 
Pohorski odred 4108 
Šmartno na Pohorju 1059 
Vir: Statistični urad RS, 6. 7. 2016. 
Na podlagi podatkov v tabeli 2 ugotavljam, da ima največ prebivalcev KS Pohorski 
odred, najmanj pa Šmartno na Pohorju. 
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Sredstva proračuna Občine Slovenska Bistrica se v največji meri porabijo za: 
- delovanje KS, 
- investicije v KS, 
- vzdrževanje krajevnih cest po KS in  
- investicije tekočega leta. 
 
Tabela 3: Dodeljena sredstva občinskega proračuna v EUR 
KS 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
Zg. 
Polskava 
9.266,00 9.266,00 9.266,00 9.665,00 9.643,00 9.643,00 
Šmartno 
na Poh. 
5.752,00 5.752,00 5.752,00 5.460,00 5.453,00 5.453,00 
Pragersko  7.581,00 7.581,000 7.581,00 7.384,00 7.407,00 7.407,00 
Dr. 
Jagodiča 
10.755,00 10.755,00 10.755,00 9.690,00 9.662,00 9.662,00 
Pohorski 
odred 
15.293,00 15.293,00 15.293,00 12.943,00 12.923,00 12.923,00 
Vir: Proračun Občine Slovenska Bistrica (2010 – 2015) 
V tabeli 3 opazimo, da se največ proračunskih sredstev nameni za delovanje KS 
Pohorski odred, sledi KS dr. Jagodiča ter Zg. Polskava. Če pogledamo število 
prebivalcev, ugotovimo, da so sredstva dejansko razporejena po številu prebivalcev, 
nekaj pa je fiksnega dela, kar smo povedali že pri merilih za dodelitev sredstev 
krajevnim skupnostim na podlagi proračuna. 
 
Tabela 4: Investicije v KS v EUR 
KS 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
Zg. 
Polskava 
136.972,00 96.906,00 48.558,00 49.945,00 49.889,00 44.900,00 
Šmartno 
na Poh. 
91.897,00 105.864,00 81.778,00 82.153,00 82.135,00 73.921,00 
Pragersko 35.733,00 45.733,00 33.396,00 22.337,00 26.805,00 20.152,00 
Dr. 
Jagodiča 
68.208,00 68.208,00 38.119,00 37.075,00 37.007,00 33.306,00 
Pohorski 
odred 
48.402,00 33.903,00 30.513,00 28.972,00 38.621,00 44.693,00 
Vir: Proračun Občine Slovenska Bistrica (2010 - 2015) 
Glede investicij v KS po podatkih v tabeli 4 ugotavljamo, da je največ investicij v  
zadnjih petih letih deležna KS Šmartno na Pohorju, najmanj pa Pragersko. V KS 
Šmartno na Pohorju se je investiralo v izgradnjo novih kilometrov cest. Kot je razvidno 
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iz podatkov, se vrednost investicij vsako leto zmanjšuje, kar je opazno pri vseh 
krajevnih skupnostih. V letu 2010 so bile investicije veliko večje kakor v letu 2015. 
Večina investicij je bila vsa leta namenjena izgradnji cest ter obnovi vodovoda. 
 
Tabela 5: Vzdrževanje krajevnih cest po KS v EUR 
KS 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
Zg. 
Polskava 
20.056,00 20.,56,00 19.956,00 23.488,00 23.488,00 25.588,00 
Šmartno 
na Poh. 
33.854,00 30.794,00 30.854,00 36.197,00 36.197,00 39.197,00 
Pragersko  7.286,00  7.786,00  6.986,00  8.135,00  8.135,00 10.435,00 
Dr. 
Jagodiča 
13.848,00 13.300,00 15.900,00 18.788,00 18.788,00 18.788,00 
Pohorski 
odred 
11.798,00 11.798,00 11.798,00 14.024,00 14.024,00 14.024,00 
Vir: Proračun Občine Slovenska Bistrica (2010 - 2015) 
Na podlagi predstavljenih podatkov v tabeli 5 ugotavljam, da Občina Slovenska 
Bistrica nameni vsako leto skorajda enako višino sredstev za vzdrževanje cest po KS. 
Največ sredstev je namenjenih KS Šmartno na Pohorju, sledi Zg. Polskava, Dr. 
Jagodič, Pohorski odred in Pragersko. Sredstva za vzdrževanje cest se namenjajo 
glede na kilometrino cest, ki jo ima posamezna krajevna skupnost. Pri tem se ne 
upošteva dejanskega stanja cest, zato so ceste v nekaterih krajevnih skupnostih 
slabše vzdrževane kot v drugih. 
 
Tabela 6: Investicije tekočega leta v EUR 
KS 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
Zg. 
Polskava 
53.953,00 53.953,00 48.558,00 49.945,00 49.889,00 44.900,00 
Šmartno 
na Poh. 
90.864,00 90.864,00 67.194,00 52.986,00 82.135,00 73.921,00 
Pragersko 25.733,00 25.733,00 23.160,00 22.337,00 22.391,00 20.152,00 
Dr. 
Jagodiča 
42.354,00 42.354,00 38.119,00 37.075,00 37.007,00 33.306,00 
Pohorski 
odred 
33.903,00 33.903,00 30.513,00 28.972,00 29.923,00 26.031,00 
Vir: Proračun Občine Slovenska Bistrica (2010 – 2015)  
Investicije tekočega leta so po krajevnih skupnostih v občini Slovenska Bistrica 
različno razporejene, vendar tudi opažam, da so skorajda vedno enake, kar zagotovo 
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ne pomeni, da se v posameznih krajevnih skupnostih gleda na razvoj kraja. Največ 
investicij se vlaga v KS Šmartno na Pohorju, najmanj pa v Pragersko. 
 
Pod pojmom investicije so zajete dolgoročne investicije, ki jih Občina planira za 
petletno obdobje, investicije tekočega vzdrževanja so kratkoročne investicije, ki so 
namenjene za nakup stroja za vzdrževanje zelenic, npr. kosilnice, manjšega traktorja 
za vzdrževanje cest. Prav tako so tukaj zajeta sredstva, ki so ostala neizkoriščena za 
investicije v prejšnjem koledarskem letu. 
 
Edini prihodek obravnavanih krajevnih skupnosti so proračunska sredstva, ki so 
dodeljena namensko in v skladu s finančnim načrtom. Porabljajo se v zgoraj 




6 PREDLOG NOVIH MERIL ZA FINANCIRANJE 
KRAJEVNIH SKUPNOSTI 
Krajevne skupnosti so podaljšana roka občin, saj neposredno na lokalni ravni 
uresničujejo naloge in cilje lokalne skupnosti. Na podlagi predstavljenih meril, ki so 
odvisna od števila prebivalcev, ter dolžine vaških cest, sem ugotovila, da so krajevne 
skupnosti vsako leto deležne skorajda enakih zneskov financiranja. Zanima me, kako 
to v praksi deluje, saj se zagotovo pojavljajo nove potrebe, ki niso zajete v 
investicijske načrte. Kar se tiče investicij, sem ugotovila, da se le-te iz leta v leto krčijo 
oziroma se za njih namenja manj denarja.  
 
Predlagala bi, da se merila oblikujejo glede na dejanske potrebe, ki izhajajo iz dela 
krajevnih skupnosti ter vzdrževanja cest. Glede na skromna sredstva, ki jih Občina 
namenja vzdrževanju cest, predvidevam, da gre zgolj in le za vzdrževanje. Sčasoma 
se ceste uničijo, zato bi bilo mogoče realneje, da bi se za vsako krajevno skupnost 
ocenilo dejansko stanje ter bi se oblikovale prioritetne liste, na podlagi katerih bi 
potem vsako leto namenili eni krajevni skupnosti več sredstev, drugim pa manj, res le 
zgolj za vzdrževanje. Tako bi sčasoma obnovili ceste. 
 
Kar se tiče delovanja krajevnih skupnosti, bi merilu dodala še aktivnost krajevne 
skupnosti. Opazila sem, da nekatere krajevne skupnosti opravljajo številne aktivnosti, 
jih tudi beležijo in seznanjajo javnost s svojim delom. Pri drugih je to manj opazno. 
Zagotovo obstajajo merila ter instrumenti merjenja aktivnosti, na podlagi katerih bi se 
k obstoječim merilom dodali še drugi kriteriji. 
 
Vsaka občina ima določen svoj investicijski načrt. Pri tem je potrebno gledati v 
prihodnost ter stremeti k temu, da gre vsaka vas v razvoju naprej, ker le tako lahko 
pripomore k rasti same občine. Zagotovo je potrebno veliko narediti na turističnem 
področju, privabiti goste v naše kraje, da se povečajo prihodki. S tem bo tudi občina 




V diplomski nalogi sem predstavila delovanje krajevnih skupnosti v okviru občine 
Slovenska Bistrica, katere morajo delovati v skladu z načeli gospodarnosti in 
učinkovitosti. Krajevna skupnost kot samostojna pravna oseba javnega prava mora 
težiti k cilju, da kljub omejenim finančnim sredstvom čim bolje zadovolji interese 
krajanov, zlasti na področju financiranja, vzdrževanja in investiranja v komunalno 
infrastukturo. Zato imajo izvoljeni člani v svet krajevne skupnosti izredno pomembno 
vlogo pri zagotavljanju planiranih finančnih sredstev v okviru proračuna in morajo z 
njimi čim učinkoviteje in gospodarno ravnati. Po statutu je za ocenjevanje poslovne 
uspešnosti in učinkovitosti krajevne skupnosti zadolžen nadzorni odbor. 
 
Na podlagi predstavljenega v sami nalogi sem ugotovila, da je pri proračunu občine 
pomembno sodelovanje njenih neposrednih uporabnikov, kamor zagotovo spadajo 
tudi krajevne skupnosti. Kot povsod drugod je enako tudi v občini Slovenska Bistrica. 
V tej občini imajo določena merila, po katerih iz proračuna financirajo delovanje KS, 
vzdržujejo ceste in vlagajo v investicije. Ugotovila sem, da se zneski vsakoletno 
ponavljajo, kar pomeni, da bi bilo potrebno merila prevetriti ter ugotoviti, ali je 
dejensko tako, da krajevne skupnosti z manj prebivalci potrebujejo manj sredstev za 
delovanje. Kaj pa, če so v določeni vasi bolj aktivni in bi zato potrebovali več finančnih 
sredstev? Investicije so dolgoročno planirana dejavnost, zato je prav, da se jim 
posveča večja pozornost, še posebej v smislu razvoja krajevnih skupnosti. Določene 
ceste so lahko v neki krajevni skupnosti bolj potrebne vzdrževanja zaradi dotrajanosti 
kot pa v neki drugi. Menim, da je potrebno merila vzeti pod drobnogled ter preveriti, 
ali ne bi bila morda kakšna druga metoda za dodelitev proračunskih sredstev boljša, 
saj bi na ta način lahko vse krajevne skupnosti dobile enake možnosti za razvoj, ne 
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